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Núm. 277 Martes 10 (le Diciembre de 1910 75 eéiitimos mimero 
S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . . . 50 ptas. año 
P a r t i c u l a r e s . . . . . 45 » » 
Juntas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 » » 
,. u Edictos de Juzgados de l . ' ins-
V I N C I A D E L E 0 N | tanda y anuncios de todas 
clases, linea 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0,40 » 
D E L A P l 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
te 
AduiiMisTr. ' ic iói i P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Circular. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
p r o v i n c i a de León.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . - - A n a / 7 C í o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Sdictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
lobiemo m i l i e 
Immm M m l i e AHasiedmlenlos 
y Transportes 
D e l e g a c i ó n provincial de León 
De interés para almacenista 
y detallista de calzado 
Las re lac iones j u r a d a s que precep-
túa el a r t í c u l o 3.° de la O r d e n M i n i s -
terial de 8 de O c t u b r e de 1940, {Bole-
tín Oficial del Estado n ú m . 292) de-
berán ser entregadas en esta Delega-
ción antes del , d í a 18 de los c o r r i e n -
tes, deb iendo con tener todos los 
datos siguientes: 
N ú m e r o de pares. Clase: ( S e ñ o r a , 
caballero o n i ñ o ) . De ta l le . F a c t u r a 
del proveedor , c o n n o m b r e y p laza 
de és te y techa, n ú m e r o y p rec io de 
fábrica, de la fac tura . M a r g e n co-
mercial 30 p o r 100. Prec io de ven ta 
al p ú b l i c o y observaciones . 
L o que se p u b l i c a pa ra c o n o c i -
miento y c u m p l i m i e n t o de los in t e -
resados, i n c l u s o de aquel los que ha-
biendo presentado en esta Delega-
ción d e c l a r a c i ó n de existencias de 
calzado no h i c i e r o n constar todos 
los datos que se m e n c i o n a n en la 
Presente c i r c u l a r . 
L e ó u , 6 de D i c i e m b r e de 1940. 
E l Gobernador civil, 
Jefe p r o y i n c i a l de l Se rv ic io 
C I R C U L A R 
Para que esta D i p u t a c i ó n pueda 
n o r m a l i z a r el se rv ic io de recauda-
c i ó n de c é d u l a s personales, en ar-
m o n í a a lo establecido en el c a p í t u l o 
2.° de la I n s t r u c c i ó n de 4 de N o v i e m -
bre de 1925, se encarece a los A y u n -
t amien to s de la p r o v i n c i a la necesi-
d a d de proceder r á p i d a m e n t e a la 
f o r m a c i ó n del p a d r ó n , pa ra su r e m i -
s i ó n a la a p r o b a c i ó n de esta Corpo -
r a c i ó n , cons igu i endo en esta f o r m a 
poder i n i c i a r la r e c a u d a c i ó n del 
i m p u e s t o en meses anter iores a los 
que ac tua lmen te se v iene r ea l i zando . 
E n cuan to a los con t r i buyen t e s , 
i g u a l m e n t e se les hace saber la o b l i -
g a c i ó n que t i enen de es tampar en las 
hojas dec lara tor ias los datos exac-
tos, que a cada u n o afectan, y que 
s i rven de n o r m a para su c las i f ica-
c i ó n , c u m p l i e n d o el precepto legal 
y f a c i l i t a n d o la m i s i ó n que en 'este 
ex t r emo t i e n e n , que rea l i za r los 
A y u n t a m i e n t o s y el Negoc iado de 
r e c a u d a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de 
impues tos de esta D i p u t a c i ó n . 
C o n f í a esta Pres idencia en el exac-
to c u m p l i m i e n t o de l o o rdenado en 
esta c i r c u l a r , ev i t ando c o n e l lo el 
i n c u r r i r en las sanciones estableci-
das en el C a p í t u l o 7.° de la i n d i c a d a 
I n s t r u c c i ó n . 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e de 1940.—El 
Presidente, E n r i q u e Iglesias. 
É la mmm de León 
A N U N C I O S D E S U B A S T A S 
Direcc ión General de Caminos 
Carreteras. —Reparación 
Hasta las trece horas de l d í a 23 de 
D i c i e m b r e , se a d m i t i r á n en el Nego-
c iado de C o n s e r v a c i ó n y R e p a r a c i ó n 
de Carreteras de l M i n i s t e r i o de Obra s 
P ú b l i c a s y en l a Jefa tura de Obras 
P ú b l i c a s de L e ó n , a horas h á b i l e s 
de o f i c ina , p ropos ic iones para op t a r 
a la subasta urgente de las obras de 
r e p a r a c i ó n de l f i r m e de los k i l ó m e -
tros 12 a l 15 de l c a m i n o C o m a r c a l 
de S a h a g ú n a Las A r r i e n d a s , c u y o 
presupuesto asciende a 110.526,50 pe-
setas, deb iendo quedar t e r m i n a d a s 
en el p lazo de seis meses, a con ta r de 
la fecha de ' comienzo de las obras , y 
s iendo l a fianza p r o v i s i o n a l de 2.210 
pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en la D i -
r e c c i ó n Genera l de C a m i n o s , s i tuada 
en el M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s , 
el d í a 28 de l p r ó x i m o D i c i e m b r e , a 
las diez horas . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d i s p o s i c i o -
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de man i f i e s to 
en el M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s 
y en la Jefa tura de Obras P ú b l i c a s 
de L e ó n , en los d í a s y horas h á b i l e s 
de o f i c ina . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á n 
en pape l sel lado de la clase 6.a (4,50 
pesetas) o en pape l c o m ú n con p ó l i -
za de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e , 
desde luego, la que no venga c o n 
este r equ i s i t o c u m p l i d o . 
E l 1 i cita do r a c o m p a ñ a r á a su pro-
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a -
ciones m í n i m a s en la f o r m a que se 
d e t e r m i n a en el apa r tado A ) de l 
Real Decre to-Ley de 6 de Marzo de 
1929 (Gaceta de l 1) y en eí p l iego de 
c o n d i c i o n e s pa r t i cu l a re s y e c o n ó m i -
cas que h a n de reg i r en la c o n t r a t a 
de estas obras. U n a vez que le sea 
a d j u d i c a d o el s e rv i c io , p r e s e n t a r á 
el con t r a to de t rabajo que se o r d e n a 
en el B ) d e l m i s m o Real Decre to-Ley . 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades p roponentes e s t á n o b i i g a -
gadas a l c u m p l i m i e n t o de l Real De -
creto de 24 de D i c i e m b r e de 1928 
(Gaceta del d í a s iguiente) y d i spos i -
ciones poster iores . 
E n el acto de la c e l e b r a c i ó n de la. 
subasta y antes de empezarse l a 
ape r tu ra de pliegos, puede presen-
tarse car ta de c e s i ó n firmada p o r e l 
cedente y e l ces ionar io y re in tegrada 
c o n p ó l i z a de 1,50 pesetas, d e s e c h á n -
dose caso de no r e u n i r a m b o s rer 
qu i s i tos . 
M a d r i d , 30 de N o v i e m b r e de 1940. 
— E l D i r e c t o r General , M . R o d r í g u e z . 
— R u b r i c a d o . 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e de 1940.—El 
I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 
N ú m . 502 . -54 ,00 ptas. 
o 
o o 
Hasta las trece horas de l d í a 23 de 
D i c i e m b r e , se a d m i t i r á n en el Nego-
c iado de C o n s e r v a c i ó n y R e p a r a c i ó n 
de Carreteras del M i n i s t e r i o de Obra s 
P ú b l i c a s y en la Jefatura de O b r a s 
P ú b l i c a s de L e ó n , a horas h á b i l e s de 
of i c ina , p ropos ic iones para op ta r a 
la subasta urgente de las obras de 
r e p a r a c i ó n de l firme de los k i l ó m e -
t ros 32 al 46 de l C a m i n o L o c a l de 
Astorga a Puebla de Sanabr ia , cuyo 
presupuesto asciende a 284.924,00 pe-
setas, deb iendo quedar t e r m i n a d a s 
en el plazo de diez meses, a con ta r 
de la lecha de comienzo de las obras 
y s iendo la fianza p r o v i s i o n a l de 
5.698,00 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a D i -
r e c c i ó n General de Caminos , s i tuada 
en el M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s , 
el d í a 28 de D i c i e m b r e a las diez h o -
ras. 
E l proyecto , p l iego de cond ic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d ispos ic io-
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de mani f ies to 
en el M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s y 
en la Jefatura de Obras P ú b l i c a s de 
L e ó n , en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c i n a . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á n ! 
en papel sel lado de la clase 6.a (4,50 ! 
pesetas), o en papel c o m ú n c o n p o l i - ! 
za de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e , ! 
desde luego, la que no venga c o n 
este r equ i s i to c u m p l i d o . 
E l l ic i tado? a c o m p a ñ a r á a su p r o -
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o -
nes m í n i m a s en l a f o r m a que se de-
t e r m i n a en el apar tado A ) de l Real 
Decre te-Ley de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en el pl iego de con -
d ic iones pa r t i cu la res y e c o n ó m i c a s 
que h a n de regi r en la con t ra ta de 
estas obras. Una vez que le sea a d j u -
d i cado el serv ic io , p r e s e n t a r á - e l con-
t r a to de t rabajo que se o rdena en el 
B) del m i s m o Real Decre to-Ley . 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s o Socie-
dades proponentes , e s t á n obl igadas 
a l c u m p l i m i e n t o del Real Decreto de 
24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta del 
d í a siguiente) y disposic iones , poste-
r i o r e s 
E n el acto de c e l e b r a c i ó n de la su-
basta y antes de empezarse la aper-
t u r a de pliegos, puede presentarse 
car ta de c e s i ó n f i r m a d a p o r el ce-
dente y el ces ionar io y re in tegrada 
con p ó l i z a de 1,50 pesetas, d e s e c h á n -
dose caso de no r e u n i r ambos r e q u i -
sitos. 
M a d r i d . 30 de N o v i e m b r e de 1940. 
E l D i r e c t o r General , M . R o d r í g u e z . — 
R u b r i c a d o . 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e de 1940.—El 
Ingen ie ro Jefe, P í o Cela. 
N ú m . 501. -50,25 ptas. 
o 
o o 
Hasta las trece horas del d í a 23 de 
D i c i e m b r e se a d m i t i r á n en el nego-
c i ado de C o n s e r v a c i ó n y R e p a r a c i ó n 
de Carreteras de l M i n i s t e r i o de 
Obras P ú b l i c a s y en la Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s de L e ó n , a horas h á -
biles de o f i c ina , p ropos ic iones para 
op t a r a la subasta urgente de las 
obras de r e p a r a c i ó n del f i r m e de los 
k i l ó m e t r o s de i 6 a l 15 de l c a m i n o 
l oca l de L e ó n a Col lanzo , cuyo pre-
supuesto asciende a 214.538,25 pese-
tas, deb iendo quedar t e r m i n a d a s en 
el p lazo de ocho meses, a con ta r de 
la fecha de c o m i e n z o de las obras , y 
siendo la fianza p r o v i s i o n a l de 
4.290,00 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la D i -
r e c c i ó n General de Caminos , s i tuada 
en el M i n i s t e r i o de Obra s P ú b l i c a s , 
el d í a 28 de D i c i e m b r e p r ó x i m o a 
las diez horas . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones , 
m o d e l o ^e p r o p o s i c i ó n y d ispos ic io-
nes sobre f o r m a y cond ic iones de 
su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de mani f i e s -
to en el M i n i s t e r i o de Obra s P ú b l i -
cas y en l a Jefa tura de Obras P ú b l i -
cas de L e ó n en los d í a s y horas h á -
biles de o f i c ina . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á n 
en papel sel lado de la clase 6.a (4,50 
pesetas) o en papel c o m ú n c o n p ó l i -
za de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e , 
desde luego, la que no venga con 
este r equ i s i t o c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o -
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a -
ciones m í n i m a s en la f o r m a que se 
d e t e r m i n a en el apar tado A ) de l 
Real Decre to-Ley de 6 de M a r z o de 
1929 (Gaceta de l 7) y en e l p l i ego de 
cond ic iones pa r t i cu la res y e c o n ó m i -
cas que h a n de regir en la con t ra t a 
de estas obras. U n a vez que le sea 
a d j u d i c a d o el serv ic io , p r e s e n t a r á 
el con t r a to de t r aba jo que se o rdena 
en el B ) del m i s m o Real Decre to-Ley . 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s o Socie-
dades proponentes , e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m i e n t o del Real Decreto de 
24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta de l 
d í a s iguiente y d ispos ic iones poste-
r io res . 
E n el acto de c e l e b r a c i ó n de la su-
basta y antes de empezarse la aper-
t u r a de pliegos, puede presentarse 
car ta de c e s i ó n firmada p o r el ce-
dente y el ces ionar io y re in tegrada 
con p ó l i z a de 1,50 pesetas, d e s e c h á n -
dose caso de no r e u n i r ambos r e q u i -
sitos. 
M a d r i d , 30 de N o v i e m b r e de 1940. 
E l D i r e c t o r General , M . R o d r í g u e z . — 
R u b r i c a d o . 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e de 1940.—El 
Ingen ie ro Jefe, P í o Cela. 
N ú m . 503 . -50 ,25 ptas. 
o o , , 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 19 al 20,300 de la 
carretera de S a h a g ú n a V a l e n c i a de 
D o n Juan , he aco rdado en c u m p l i -
m i e n t o de la R. O . de 3 de Agosto de 
1910, hacer lo p ú b l i c o para los que se 
crean en e l deber de hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n con t ra el con t ra t i s t a 
d o n F ranc i sco de Dios D o m í n -
guez, por d a ñ o s y per ju ic ios , deudas 
de j o rna l e s y mater ia les , accidentes 
de l t r aba jo y d e m á s que de Jas obras 
! se de r iven , lo hagan en el Juzgado 
• m u n i c i p a l de l t é r m i n o en que r a d i -
j can , que es el de V a l l e c i l í o , en u n p la -
' zo de 20 d í a s , deb iendo el A l c a l d e de 
d i c h o t é r m i n o interesar de aquella 
a u t o r i d a d , la entrega de las reclama-
c i ó n e s presentadas, que d e b e r á n re-
m i t i r a la Jefatura de Obras P ú b l i -
cas, en esta cap i t a l , den t ro del plazo 
de t r e in t a d í a s , a con ta r de la fecha 
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1940.— 
E l I ngen ie ro Jefe, P í o Cela. 
y m l s M ó n Principal de Correos 
de León 
D e b i e n d o de precederse a la cele-
b r a c i ó n de subasta para contratar 
el t ranspor te de la correspondencia 
en a u t o m ó v i l entre l a o f i c ina del 
R a m o de Ponfe r rada y sus estacio-
nes f é r r e a s , bajo el t i p o m á x i m o de 
nuevq m i l pesetas (9.000 pesetas) 
anuales y t i e m p o de cua t ro a ñ o s y 
d e m á s cond ic iones de l p l iego que se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y en 
la Estafeta de Ponfe r rada , c o n arre-
glo a l o p resc r i to en el t í t u l o ÍI del 
Reglamento vigente p o r el Rég imen 
y se rv ic io del R a m o de Correos y 
mod i f i cac iones establecidas por el 
Decre to de 21 de M a r z o de 1907 y la 
L e y de A d m i n i s t r a c i ó n y Contabi l i -
d a d de la riacienda P ú b l i c a de 1.° 
de J u l i o de 1911, se advie r te al pik 
b l i c o que se a d m i t i r á n proposicio-
nes extendidas en papel t imbrado 
de la clase sexta (4,50 pesetas) que 
se presenten en esta o f i c i n a y Esta-
feta de Ponfe r rada , d u r a n t e las horas 
de se rv ic io hasta el d í a 26 de l actual 
a las 17 horas y que la ape r tu ra de 
pl iegos se v e r i f i c a r á en esta Admi-
n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l e l d í a 31 del 
m i s m o a las once horas . 
L e ó n , 7 de D i c i e m b r e de 1940. -El 
A d m o r . P ra l . , F ranc i sco M a r t í n e z , 
Modelo de proposición 
D o n , n a t u r a l de...,., v ec ino de,.., 
se o b l i g a a d e s e m p e ñ a r la conduc-
c i ó n d i a r i a de l correo desde Ponfe-
r r a d a a sus estaciones f é r r e a s , por el 
p rec io de pesetas, cén t imo^ , 
(en le t ra ) anuales, con a r reg lo a las 
cond ic iones con ten idas en el pliego 
ap robado p o r el Gob ie rno y para 
segur idad de esta p r o p o s i c i ó n aconi-
p a ñ o a e l la y p o r separado la cédula 
persona l y la car ta de pago que acre-
d i t a haber deposi tado en..,., l a fianza 
de 1.800 pesetas. 
(Fecha y f i r m a de l interesado), 
N ú m . 500. -36,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
A c o r d a d o p o r el E c x m o . A y u n t a ' 
m i e n t o proceder a la subasta de pa-
v i m e n t a c i ó n de las calles y plazas 
d& esta c i u d a d , que a c o n t i n u a c i ó n 
se de ta l l an , cuyos presupuestos se 
d e t e r m i n a n , se pone en conoc i -
m i e n t o de l p ú b l i c o , que d ichas su-
bastas se c e l e b r a r á n en el S a l ó n de 
8 
Sesiones de este E x c m o , A y u n t a -
mien to , bajo la pres idencia de l s e ñ o r 
A lca lde , o Conceja l en q u i e n dele-
gue, d e s p u é s de t r anscu r r i dos ve in te 
d í a s h á b i l e s de la p u b l i c a c i ó n de l 
presente a n u n c i o en el Í3OÍ.ETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , r e a l i z á n d o s e 
d ichas subastas a p a r t i r de las diez 
de la m a ñ a n a . Los pliegos, deb ida -
men te re in tegrados y en sobre ce-
r r a d o , se p r e s e n t a r á n en las Of ic inas 
de la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , hasta el 
d í a h á b i l an t e r i o r a la c e l e b r a c i ó n 
de d i chos actos hasta las trece horas, 
en que se c e r r a r á el p lazo de a d m i -
s i ó n , deb iendo de a c o m p a ñ a r s e el 
resguardo de habe r c o n s t i t u i d o el 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l , equ iva len te a l 
c i n c o po r c ien to del i m p o r t e de cada 
subasta, q u e d a n d o los a d j u d i c a t a -
r ios ob l igados a elevar en el p lazo 
de diez d í a s a l doble , este d e p ó s i t o 
p r o v i s i o n a l , que q u e d a r á c o m o f i a n -
za d e f i n i t i v a , pa ra responder d e l ! 
exacto c u m p l i m i e n t o de! con t ra to , j 
Necesar iamente los l i c i t ado re s de-! 
b e r á n presentar u n p l iego po r cada 
u n a de las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
de las calles que se i n d i c a n , a d v i r -
t i é n d o s e que las subastas cuyos pre-
supuestos rebasen la c a n t i d a d de 
c incuen t a m i l pesetas, s e r á n a u t o r i -
zadas por u n N o t a r i o de la l o c a l i d a d . 
Los proyectos , presupuesto y p l ie -
go de cond ic iones , se h a l l a n de ma-
nif iesto en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
pa ra su examen, en los d í a s l abo ra -
bles, de diez a doce de ia m a ñ a n a . 
R e l a c i ó n de calles y plazas a que 
se hace m e n c i ó n , c o n sus corres-
pondien tes presupuestos: 
Pesetas 
Plaza de Puer ta O b i s p o y 
Serradores . 114.279,70 
de , en n o m b r e p r o p i o fo en re- p a v i m e n t a c i ó n de la A v e n i d a de 
p r e s e n t a c i ó n de D ), en te rado J o s é A n t o n i o P r i m o de R ive ra , de 
del p royec to de l a n u n c i o de subasta | esta c i u d a d , y de las c o n d i c i o n e s ta-
para la e j e c u c i ó n de las obras de i cu l t a t ivas y e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a -
p a v i m e n t a c i ó n de (ca l le o p í a - | t ivas de las mismas, a c e p t á n d o l a s 
za) de esta c i u d a d , y de las c o n d i - in tegramente , se c o m p r o m e t e a rea-
Plaza del Mercado . . . . . . 60.417,57 
Plaza de Santa A n a (cano) 36.474,49 
Plaza de Santa A n a ( f r en -
te a c u r t i d o s ) 61.441,17 
Cal le de Santa A n a ( f ren-
te a c u r t i d o s 14.395,02 
Calle de Santa A n a . . . . . 
Ca l le de M u r í a s de Pare-
des 
Calle de G i l y Car rasco . . 
Cal le de A l f o n s o V . . . . . . 30.442,41 
Cal le de F e r n á n d e z Ca-
d ó r n i g a . ,. 8.777,52 
Calles que c i r c u n d a n el 
Mercado de A b a s t o s . . . 
Calles de Lucas de T u y , 
F e r n a n d o de Castro y 
C o l ó n 
A v e n i d a del General San-
j u r i o 110.753,76 
Plaza de Ca lvo Sotelo 120.796,08 
Plaza de San M a r c o s . . . 68.483,18 
A v e n i d a de R o m a . . . 121.619,71 
Cal le de Fede r i co Eche -
v a r r í a 49.032,60 
Cal le de B a r a h o n a . . . . . . 41.555,76 
Plaza M a y o r , . . 68.954,69 
Los pl iegos se p r e s e n t a r á n con 
a r reg lo a l siguiente^ 
Modelo de proposición , 
D o n m a y o r de edad, vec ino 
18.220,48 
18.883,77 
30.079,66 
52.724,64 
90.357,73 
ciones f a c u l t a t i v a á y e c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v o s de l a m i s m a , acep-
t á n d o l a s í n t e g r a m e n t e , se c o m p r o -
mete a rea l izar d ichas obras en la 
c a n t i d a d de pesetas (en le t ra) , 
y a o to rgar el o p o r t u n o con t r a to , si 
le fuera d e f i n i t i v a m e n t e a d j u d i c a d o . 
L e ó n , . . . . . de de 194... 
L e ó n , a 6 de D i c i e m b r e de 1940.— 
E l A l c a l d e , F e r n a n d o G. Regueral . 
N ú m . 498.—74,25 ptas. 
o 
o O 
A l d í a s iguiente h á b i l de t r anscu-
r r i d o s vein te , t a m b i é n h á b i l e s , de 
la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en Bo-
letin Oficial del Estado, se proce-
d e r á a la subasta, c o n ar reglo a l 
p l iego de cond ic iones que se h a l l a de 
manif ies to en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , de las obras de p a v i -
m e n t a c i ó n de ia A v e n i d a de J o s é 
A n t o n i o P r i m o de R ive ra , de, esta 
c i u d a d , po r u n presupuesto de c ien to 
noventa y seis m i l setecientas n o v e n -
ta y siete pesetas con c incuen t a y dos 
c é n t i m o s , r e a l i z á n d o s e d i c h a subasta 
a la baja con r e l a c i ó n a este prec io 
t i p o . 
L a aper tu ra de pl iegos se v e r i f i c a r á 
a las once de la m a ñ a n a , a u t o r i z a n d o 
el acto u n N o t a r i o d e la l o c a l i d a d . 
Los l i c i t ado re s p r e s e n t a r á n sus 
pliegos cerrados, d e b i d a m e n t e r e i n -
tegrados, desde el d í a s iguiente en 
que se p u b l i q u e el a n u n c i o en el Bo-
letín Oficial del Estado, hasta el an-
t e r i o r en que se haya de ce lebrar la 
l i c i t a c i ó n , de diez a. doce de la m a ñ a -
na en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o . 
Para t o m a r par te en la subasta, se 
requiere haber c o n s t i t u i d o p rev ia -
mente en la Caja M u n i c i p a l , o en l a 
Caja Genera l de D e p ó s i t o s , el c i n c o 
po r c iento del v a l o r de d i c h a subasta 
en m e t á l i c o o en los 'va lores que de-
t e r m i n a el a r t í c u l o 10 del Reglamen-
to, o en los c r é d i t o s a que se refiere 
el a r t í c u l o 11 de l m i s m o , e l e v á n d o s e , 
en el t é r m i n o de diez d í a s , por el ad-
j u d i c a t a r i o a l dob le el d e p ó s i t o p r o -
v i s i o n a l , cons t i t uyendo a s í la l i anza 
de f i n i t i va , que q u e d a r á adscr i ta a l 
exacto c u m p l i m i e n t o de l con t r a to 
y r e a l i z a c i ó n de las obras . 
E l a d j u d i c a t a r i o queda o b l i g a d o a 
satisfacer los gastos que o r i g ine la 
subasta, a s í c o m o t a m b i é n a la Ha-
c ienda P ú b l i c a el i m p o r t e de l I m -
puesto de derechos Reales, si los de-
vengase, y c u a l q u i e r o t ra c o n t r i b u -
c i ó n e impues to . 
Las propos ic iones pa ra op ta r a la 
subasta, se a j u s t a r á n a l s iguiente 
Modelo de proposición 
D o n , m a y o r de edad, vec ino 
de , en n o m b r e p r o p i o (o en re -
p r e s e n t a c i ó n de D ), enterado 
del p royec to y a n u n c i o de subasta 
para la a d j u d i c a c i ó n de las obras de 
l izar d ichas obras en la c a n t i d a d 
de pesetas (en le t ra) , y a o to r -
gar el o p o r t u n o con t r a to , si le fuere 
d e f i n i t i v a m e n t e a d j u d i c a d a . 
L e ó n , de de 194... 
L e ó n , a 6 de D i c i e m b r e de 1940.— 
E l A lca lde , F e r n a n d o G. Reguera l . 
N ú m . 499-52 ,50 ptas. 
luníd üe Menciones de H i e l a 
del Partido de León 
Se convoca a todos los A lca ldes 
de l p a r t i d o j u d i c i a l de L e ó n , a la 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en estas 
Casas Consis tor ia les en p r i m e r a c o n -
voca to r i a el d í a 14 de l ac tua l , c o n el 
f i n de e x a m i n a r y a p r o b a r el p resu-
puesta ca rce la r io pa j a 1941, s i g n i f i -
cando que de no c o n c u r r i r suf ic ien-
te n ú m e r o para ce lebrar la , é s t a t e n -
d r á l uga r en segunda c o n v o c a t o r i a , 
m e d i a h o r a d e s p u é s de la s e ñ a l a d a . 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 6 de D i c i e m b r e de 1940. — E l 
A l c a l d e , F e r n a n d o G. Regueral . 
Juzgado de primera instancia de 
Murtas de Paredes 
D o n F e r m í n Ar i enza G a r c í a , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a en func iones 
d é M u r í a s de Paredes y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que a i n s t a n c i a de l 
P r o c u r a d o r D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
J o l í s , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
de D . Ignac io G a r c í a P r ie to , m a y o r 
de edad, casado y residente en Ra-
m a l l o ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) , se p r o -
m o v i ó d e m a n d a de j u i c i o dec l a r a t i -
vo de m e n o r c u a n t í a , c o n t r a D . Je-
n a r o R o d r í g u e z Rozas, m a y o r de 
edad, casado, n a t u r a l de T o r r e b a -
r r i o (San E m i l i a n o ) y vec ino que 
fué de San Sa lvador de Teverga ( A s -
tu r ias ) , en r e c l a m a c i ó n de 19.500 pe-
setas i n t e r é s y costas y d i c t á n d o s e 
la s iguiente 
« P r o v i d e n c i a . — J u e z , Sr. A r i e n z a 
G a r c í a . — M u r í a s de Paredes, a t r e i n -
ta de N o v i e m b r e de m i l novec ien tos 
cuarenta .—Por presentado el prece-
dente escri to de d e m a n d a , se t iene 
por par te a l P r o c u r a d o r D . A n t o n i o 
F e r n á n d e z J o l í s , en n o m b r e y repre -
s e n t a c i ó n de D . Ignac io G a r c í a P r i e -
to y con el que se e n t e n d e r á n las su-
cesivas d i l igenc ias . Se t iene po r p r o -
m o v i d o el cor respondien te j u i c i o de-
c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a el que 
se t r a m i t a r á por las regias que ,pa ra 
los de su ciase s e ñ a l a ia L e y de en-
j u i c i a m i e n t o c i v i l y po r r a t i f i c a d o 
el embargo p r e v e n t i v o ins tado po r 
d i c h o Sr.' G a r c í a P r i e to , c o n t r a e l 
d e m a n d a d o D . Jenaro R o d r í g u e z 
Rozas y acordado con fecha 11 de 
los corr ientes . Se da t ras lado de la 
d e m a n d a a D . Jenaro R o d r í g u e z Ro-
zas, m a y o r de edad, casado, n a t u r a l 
de T o r r e b a r r i o y vec ino que fué de 
San Sa lvador de Teverga y cuyo ac-
t u a l pa radero se ignora , para que en 
el t é r m i n o de nueve d í a s comparezca 
en los autos y conteste la d-emanda 
y para e l lo p u b l í q u e n s e edictos en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
y en el t a b l ó n de a n u n c i o s de este 
Juzgado. L o a c o r d ó y firma el s e ñ o r 
Juez en funciones D . F e r m í n A r í e n -
za G a r c í a , de que d o y fe .—Fer r 
A r i e n z a . — A n t e m í : R o m á n Ro( \ \ 
guez .» 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
e m p l a z a m i e n t o a l demandado^r f iAi ^ 
Jenaro R o d r í g u e z Rozas,! po r i g n r 
rarse su paradero , para que c o m p a 
rezca en los referidos autos en e. 
t é r m i n o i m p r o r r o g a b l e d e nueve 
^nteste la demanda , cuyas 
a l i a n a su d i s p o s i c i ó n en 
ía, exp ido el presente en 
"es, a t r e i n t a de No-
novecientos cuaren-
^r ienza . —R. R o d r í g u e z . 
%Túm. 497.-50,25 ptas. 
de las diez y seis; a d v i r t i é n d o s e que 
no se a d m i t i r á n posturas que n o cu-
b r a n las dos terceras partas del ava-
l ú o , p u d i é n d o s e hacer el remate a 
c a l i d a d de ceder a u n tercero, y que 
para t o m a r parte en la subasta de-
b e r á n los l i c i tadores cons ignar pre-
v i a m e n t e en la mesa de l Juzgado, 
Caja General de D e p ó s i t o s o A d m i -
n i s t r a c i ó n Suba l te rna de Tabacos de 
Astorga, una c a n t i d a d i g u a l , p o r ' 
menos a l diez por c ien to efectivo i 
v a l o r de los bienes que sirve de t i j 
basta, s in c u y o r e q u i s ü 
I m i t í d o s . ^ 
V i l l a r e j o de O r b i g o , a 
D i c i e m b r e de m i l nove-
renta . — L u i s L ó p e z . — 
Secie tar io h a b i l i t a d o , 
s. 
l ú m . 505 . -25 ,20 ptas. 
Juzgado Municipal de Villarejo 
de Orbigo 
D o n L u i s L ó p e z de la T o r r e , Juez 
m u n i c i p a l de V i l l a r e j o de O r b i g o . 
Hago saber: Que en ía e j e c u c i ó n 
de sentencia de l j u i c i o ve rba l c i v i l , 
seguido en este Juzgado po r d e m a n -
da de l P r o c u r a d o r D o n M a n u e l M a r -
t í n e z y M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de D o n U l p i a n o Santiago de l a T o -
r r e ,vecino de V e g u e l l i n a de O r b i g o , 
con t r a D ; J o s é R u b i o Majo de la 
m i s m a vec indad , sobre pago de se-
tecientas diez y siete pesetas c i n c u e n -
ta c é n t i m o s , se sacan a p ú b l i c a su-
basta p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , s in 
s u p l i r p r ev iamen te la falta de t í t u l o s , 
que s e r á n de cuenta de l rematante , 
los bienes i n m u e b l e s siguientes: 
Término de Veguellina de Orbigo 
1. a U n q u i ñ ó n , a l s i t io del Rega-
c h ó n , t r i g a l , r e g a d í o , de cab ida tres 
cuar ta les a p r o x i m a d a m e n t e o cate, 
ce á r e a s siete c e n c i á r e a s ; l i n d ' ^4 
el Nor te , c o n o t ro de F é l i x A \e 
Vega; Sur, o t ros de herederos d t ^ * 
b r i e l Gallego, mayor ; Este, otrt-
M a n u e l Gallego M o r á n ; y Oste, s 
v i d u m b r e : tasado en m i l pesetas. 
2. a U n a era, t r i g a l , r e g a d í a , d . 
p radera , a l s i t io de las Eras de A b a -
j o , de cab ida siete c u a r t i l l o s y m e d i o 
a p r o x i m a d a m e n t e o sean dos á r e a s 
noven ta y tres c e n t i á r e a s ; l i n d a : p o r 
el Nor t e , con o t ra de V i c e n t a Fer-
n á n d e z D o m í n g u e z ; Este, Sur y Oes-
te, con o t ra de J u a n G a r c í a : tasada 
en cua t roc ientas pesetas. 
D i c h o s bienes se h a l l a n l ib res de 
cargas, y su remate t e n d r á lugar en 
la Sala A u d i e n c i a de este Juzgado, 
sita en Veguel l ina , Casa de Concejo, 
e l d í a once de Ene ro p r ó x i m o y ho ra 
Cédula de citación y requerimiento 
Por la presente se hace saber a 
quienes sean los herederos de d o n 
M a x i m i n o A l b a M a r t í n e z , m a y o r de 
edad, vec ino de L e ó n , d o m i c i l i a d o 
que fué en Ventas de Nava , que en 
e j e c u c i ó n de sentencia firme en j u i -
c io ve rba l seguido con t r a los m i s -
mos en r e c l a m a c i ó n de ochocientas 
q u i n c e pesetas, intereses y costas, 
p o r el M o n t e de P i edad y Caja de 
A h o r r o s de L e ó n , se ha acordado re-
quer i r l es para que en el t é r m i n o de 
seis d í a s presenten en esta S e c r e t a r í a 
los t í t u l o s de p r o p i e d a d de una finca 
sita en la T r a v e s í a de las Ventas n ú -
mero 11 de esta c i u d a d , a los m i s m o * 
embargada en d i c h o p r o c e d í m i ^ 
A l m i s m o t i e m p o se les b ? ' \ í 
que l a par te ac tora h a c 
c o m o per i to para tasar d Í £ L n 
a d o n E v a r i s t o Robles, ve(V 
L e ó n y que se les concede u n 
de dos d í a s para designar perit< 
su parte, c o n a p e r c i b i m i e n t o d< 
nerles p o r c o n f o r m e c o n el n o m b 
do , s ino lo v e r i f i c a n . 
• Y para que s i rva de n o t i f 
r e q u e r i m i e n t o a los den-
rebeldes y en i g n o r a d o paraf 
c a í d a en j u i c i o ve rba l c i v i l , p r o m o -
v i d o p o r D . F ranc i sco M e n d a ñ a 
Fuente , m a y o r de edad, casado, l a -
b r a d o r y vec ino de L e ó n , s i r v i e n d o 
la presente de r e q u e r i m i e n t o en for-
m a , a d v i r t i é n d o l e s que si no lo v e r i -
fican, se p r o c e d e r á a cer ra r los a su 
costa. 
Y para, que s i rva de n o t i f i c a c i ó n y 
r e c ^«^.A j n t o a los demandados , 
- ^ • j ^ / >s y en i g n o r a d o parade-
presente e n ^ L e ó n , a dieci-. 
^ nnbre de m i l novecien-^ 
'M, — É . A l f o n s o . 
Túm. 507.—11.20 ptas. 
o 
o o 
. x i u d de lo dispuesto po r el 
M * . Juez m u n i c i p a l de este dis t r i to , , 
en p r o v i d e n c i a d é esta fecha, d i c t a -
da en la e j e c u c i ó n de sentencia de 
los autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l , se-
guidos en este Juzgado po r d e m a n -
da de D . Santiago^ M a r t í n e z G a r c í a , 
vec ino de B r a ñ u e l a s , representado 
p o r el P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í -
nez y M a r t í n e z , con t r a D . E l o y Fer -
n á n d e z y su esposa D.a Severina 
F re i l e Nuevo , de la m i s m a v e c i n d a d , 
que se h a l l a n en r e b e l d í a , sobre pa-
go de qu in i en t a s sesenta y cua t ro pe-
setas sesenta c é n t i m o s , se requiere 
por la presente a l ejecutado D . E l o y 
F e r n á n d e z , que se h a l l a en pa radero 
igno rado , para que d e n t r o de seis 
d í a s , presente en la S e c r e t a r í a de este 
Juzgado, los t í t u l o s de p r o p i e d a d de 
las fincas que le fueron embargadas, 
p r e v i n i é n d o l e , que de no v e r i f i c a r l o , 
¿ p a r a r á el p é r j u i c i o a que haya l u -
n derecho, 
^ g a t ó n , tres de M a y o de m i l 
•entos cuaren ta .—El Secretar io 
do, J o s é Fa l l ede . 
N ú m . 504 . -11 ,20 ptas. 
particulares 
p ido presente pa ra su i 
ILETIN OFICIAL de est 
ua t ro de D i c i e m b r e d t 
t^s cua ten ta . -E l S e c r e t í 
N ú m . 506 . -14 ,40 ptas. 
medula de requerimiento 
Por la presente, se c i t a , l l a m a y em-
plaza, a quienes sean los herederos 
de D . M a n u e l del V a l l e y su esposa 
D.a Cayetana Diez, p rop ie ta r ios de la 
casa n ú m e r o v e i n t i c i n c o de la cal le 
Suero de Q u i ñ o n e s , de esta c i u d a d , 
desconocidos y en i gno rado parade-
ro , a fin de que en plazo de q u i n c e 
d í a s , p rocedan a l c ier re de los siete 
huecos existentes en la fachada pos-
t e r io r de la expresada casa, en 
p l i i n i e n t o de lo dispuesto en la 
tencia firme con t r a los m i s m o 
1 d í a 3 de l ac tua l , d e s a p a r e c i ó 
vaca, de V i l a r r o a ñ e ; sus s e ñ a s 
oelo r o j o , en la p a l e t i l l a i zqu i e r -
m a r c a c o n u n 1. Su d u e ñ o , 
F e r n á n d e z , en Va lde ras . 
N ú m . 493 . -3 ,75 ptas. 
.hiiiad fie reganíes de ios ríos 
doeza, Noceda y Mananíiaies de Ca-
rrlzaies y ios Arrojos 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca a to-
dos los p a r t í c i p e s de esta C o m u n i -
d a d a J u n t a general o r d i n a r i a para 
el d í a 22 de D i c i e m b r e de l co r r i en te 
a ñ o , h o r a de las diez de la m a ñ a n a , 
en p r i m e r a convoca to r i a , y en se-
g u n d a para el d í a 29 de l m i s m o mes 
y h o r a en el s i t io de cos tumbre , para 
t r a t i r s e g ú n i n d i c a el a r t í c u l o 50 de 
nuestras Ordenanzas y Reglamento 
y o t ros asuntos pendientes . 
Ikmyómán de B e m b i b r e , n de D i -
de 1940.— E l Presidente, 
N ú m . 494. -13 ,50 ptas. 
